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EPSG 719
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Thalli v(ixit) a(nnis) IIII m(ensibus)
3 IIII d(iebus) VIIII
4 Antiochus et Thallusa
5 parentes f(ilio) dulcissimo
6 fecerunt et
7 Antiocho f(ilio) pientissimo
8 qui v(ixit) a(nnis) VIII m(ensibus) XI d(iebus) XXVII.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Thallus (geweiht). Er lebte 4 Jahre, 4 Monate, 9 Tage.
Antiochus und Thallusa, die Eltern, haben (den Grabstein) dem süßesten Sohn
errichtet und für Antiochos, dem bravsten Sohn, der 8 Jahre, 11 Monate und 27 Tage
lebte.
Kommentar: Antiochus kam seinem Namen nach aus dem Osten, wohingegen Thallusa vor allem
in der Narbonensis belegt ist.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom, am mons Arruntiorum gefunden
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), am mons Arruntiorum gefunden
Aufbewahrungsort: Rom, Vatikanisches Museum, Inv.Nr. 7793
Konkordanzen: CIL 06, 05954 (p 3851)
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 32b.
Abklatsch:
EPSG_719
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
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